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入試制度別入学者の比率（設問 4）は，この 7年間でかなり変化している（表 2 )。｢一般
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5）誤記入には，単純エラーと論理エラーがある。単純エラーは存在しない選択肢を選択する（たとえ
















イント増加している。つまり近年，新入生の 2 / 3 程度は，入学年度の前年のうちに本学合
格を決めていることになる。
③出身高校所在地





























































































































































































本学志望を決めた時期（設問 9 ）をみると（表 5 )，それほど強い傾向は読み取れないも




















































































































ので，2004－2007年度と2008年度以降は別の表（表 61 ，表 62 ）に示す。なお,「進学
説明会（高校等)」｢進学説明会（大学等)」｢大学案内ビデオ」｢高校等の作成資料」の 4項





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































設問 １ ２ ３ ４
フェイス







２ 性別 １ 男性 ２ 女性










５ 現役・既卒・留学生 １ 現役 ２ 既卒（１年） ３ 既卒（２年以上） ４ 留学生
６ 高校での課程（近いものを選択） １ 普通科 ２ 英語科 ３ 理数科 ４ 商業科
７ 出身高校所在地 １ 東日本（含北海道） ２ 中部（含新潟） ３ 北陸 ４ 大阪
８ あなたにとって高校教育とは？ １
基礎的・一般的学問,






9 本学志望を決めた時期 １ 高校１年生 ２ 高校２年生 前半 ３ 高校２年生 後半 ４ 高校３年生 １学期（夏休み含む）
10 本学志望に最も参考にしたもの １
先生（高校・予備校）





11 最も参考にした受験雑誌等 １ リクルートブック ２ 進研ブック ３ 日本ドリコムブック ４ 蛍雪時代
12 大学を選ぶ際の基準（本学に限らない） １
学習（カリキュラム）
内容 ２ クラブ活動 ３
地理的条件（通学時
間，下宿環境） ４ 学費・奨学金
13 本学を志望した理由 １ キリスト教系の大学 ２ 校風が気に入った ３ 外国語が十分学べる ４ 学部の内容が希望に合う


















（資格の取得等） ３ 個人の自主性の尊重 ４ 留年せず４年で卒業
学業等
17 本学で取得したい資格課程 １ 教育職員養成課程 ２ 司書課程 ３ 司書教諭課程 ４ 博物館学芸員課程
18 卒業後の希望進路 １ 民間企業 ２ 国家公務員 ３ 地方公務員 ４ 教員
19 進路のために身につけたいもの １ 専門知識 ２ 語学力 ３ 情報処理技術 ４ 資格取得


































24 英語以外に学びたい外国語 １ フランス語 ２ ドイツ語 ３ スペイン語 ４ イタリア語
課外活動（クラブ・ボランティア）
25 高校時の所属クラブ １ 体育系クラブ ２ 文化系クラブ ３ 生徒会等 ４ その他










１ 障害児・者関係 ２ 高齢者関係 ３ 医療・保健関係 ４ 災害援助関係
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桃山学院大学














５ 工業科 ６ 総合学科 ７ 国際科 ８ 体育科 ９ その他













９ 高校・予備校作成の資料 10 その他
５ 日経進学ブック ６ 学研マッチングブック ７
君はどの大学を
選ぶべきか ８ 予備校発行雑誌 ９ その他 10 特にない
５ 就職への有利さ ６ 留学制度 ７ 資格取得 ８ 施設・設備 ９ 偏差値 10 その他







する ７ 学生生活を楽しむ ８ 友達をつくる ９ その他 10 特にない
５ やりたいことが何でもできそう ６ その他 ７ 特にない
５ その他 ６ 特にない
５ 社会福祉士受験資格課程 ６
精神保健福祉士
受験資格課程 ７ 社会調査士資格 ８ 日本語教員資格 ９ 特にない
５ 社会福祉関係 ６ 各種団体 ７ 家業を継ぐ ８ 自由業 ９ 進学 10 まだ考えていない
５ コミュニケーション能力 ６
問題発見解決能力








５ ロシア語 ６ インドネシア語 ７ 中国語 ８ 朝鮮語 ９ その他 10 特にない
５ 不参加
５ 無意味だった ６ その他 ７ 不参加だったので，わからない
５ 加入しない
５ 地域活性化関係 ６ その他 ７ 参加したことがない
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設問 １ ２ ３ ４
経済・生活状況
29 主な学費納入手段 １ 家庭から ２ アルバイト代 ３ 奨学金 ４ 教育ローン









３ 別に考えていない ４ 受ける必要がない












34 アルバイトの目的と必要度 １ 学費と生活費のため ２ 学費のため ３ 生活費のため ４ クラブ活動等のため
悩み・健康
35 現在の関心事 １ 学問研究 ２ クラブ・サークル活動（体育系） ３
クラブ・サークル活
動（文化系） ４ 社会的諸問題
36 現在の悩み事 １ 勉学のこと ２ 健康や性格・能力 ３ 人生観 ４ 就職・将来の進路
37 困ったとき，悩んだ時の相談相手 １ 友人 ２ 親 ３ 兄弟姉妹 ４ 先生
38 日頃の健康について １ 健康 ２ おおむね健康 ３ 消化器系統（胃・腸・肝臓など）が弱い ４
呼吸器系統（喉・気
管・肺など）が弱い
39 健康についての気遣い １ 非常に気を付けている ２ 少し気を付けている ３ 普通 ４ あまり気にしない
40 飲酒について １ 飲めない・飲まない ２ たまに飲む ３ 毎日のように飲む
41 喫煙について（１日の量） １ 吸わない ２ ５本未満 ３ ５本以上10本未満 ４ 10本以上20本未満
42 嫌煙について １ 隣で喫煙されても不快ではない ２
隣で喫煙されると
不快だ












45 朝食を食べないことがある場合の理由 １時間がない ２食欲がない ３経済的理由 ４ダイエットのため
46 ダイエット経験 １ ダイエット中 ２ 過去に経験がある ３ 経験がない
読書等
47 公共図書館の利用頻度 １ 月４回以上 ２ 月に２～３回 ３ 月に１回 ４ たまに利用する
48 読書に要する費用（１ヶ月）１ 千円未満 ２ 千円以上２千円未満 ３ ２千円以上３千円未満 ４
３千円以上４千円未
満
49 読書量について １ 月に５冊以上 ２ 月に３～４冊 ３ 月に１～２冊 ４ ２ヶ月に１冊
50 １日あたりの読書時間 １ ７時間以上 ２ ５～６時間 ３ ３～４時間 ４ １～２時間
情報関連
51 パソコン保有状況 １ 自分用がある ２ 家族と共用で，自分用がほしい ３
家族と共用で，
自分用はいらない ４ 所有する予定
52 ワープロ習得状況 １早く打てる ２普通に打てる ３ゆっくり打てる ４打てない
53 パソコンの主な利用目的 １ ワープロ ２ Ｅ-メール ３ インターネット（ホームページ） ４ ゲーム
54 インターネット利用頻度 １ ほぼ毎日 ２ 時々 ３ 利用していない
55 所有している携帯電話キャリア １ NTTドコモ ２
ソフトバンクモバイ
ル ３ au ４ ２つ以上持っている
56 本学ホームページについて １ 見たことがある ２ 見たことがない
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５ 銀行借り入れ ６ 親戚等の援助 ７ その他







５ 芸術・演芸 ６ 卒業後の進路 ７ お金儲け ８ 交友関係 ９ その他 10 特にない
５ 友達のこと ６ 異性のこと ７ 家族・家庭内のこと ８
学費・家計などの
経済的な問題 ９ その他 10 特にない












５ ６時間以上７時間未満 ６ ７時間以上
５ 当てはまるものがない









５ ３～４ヶ月に１冊 ６ 半年に１冊 ７ 読まない
５ １時間まで ６ ほとんど読まない ７ まったく読まない
５ 所有する予定はない
５ その他
５ その他 ６ 携帯電話を持っていない
ご協力ありがとうございました。
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An Analysis of Survey Data on First Year Students
in our University (1)
Eiji KINOSHITA
Our university has gathered some excellent data on our students. One purpose of our project
is the reuse and reconsideration of this data. In this paper, we report some results of reanalysis
of the survey data about first year students in our university. This survey is taken every year and
covers all freshmen, so its data is useful for investigating changes among our students.
We plan to report the ongoing results of this data analysis several more times. We hope our
study will be helpful for our faculties and sections and for developing educational skills and serv-
ices for our students.
